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第 109 条 a 項は、コピーもしくはレコードの
「所有者」に消尽が認められると規定してお


























































































































する ReDigi 事件判決 41）においてニューヨー
ク州南部地区地方裁判所は、著作権法の条文
を尊重する立場から第一譲渡法理の適用を否






















































































































































であり、画商である上告人 Galerie d’Art du 
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